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Ez a kötet a 2012-ben Ukrajna törvénye az állami 
nyelvpolitika alapjairól címmel elfogadott hatá-
lyos nyelvtörvényhez készített tudományos-gya-
korlati kommentár. Két szerzője közül az egyik 
a kisebbségi jogok szakértője, a jogszabály szö-
vegének egyik szerzője; a másik főként a nyelvi 
jogok témájában kutató nyelvész. A kiadvány az 
állami hivatalok, önkormányzatok dolgozói, vál-
lalkozók, valamint hétköznapi állampolgárok szá-
mára értelmezi a törvényt, és igyekszik segíteni 
őket abban, hogy élhessenek nyelvi jogaikkal. A 
nyelvi jogok törvényi szintű garantálása ugyan-
is a kisebbségi nyelvek tényleges használatának 
csupán előfeltétele. Az érintetteknek ismerniük is 
kell jogaikat ahhoz, hogy élhessenek azokkal.
Minél több emberhez jutnak el a nyelvtörvényt 
ismertető, a jogoknak a mindennapi életben való 
alkalmazásához támpontokat adó információk, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy egyre töb-
ben és egyre több helyzetben használjuk majd a 
magyar nyelvet Kárpátalján. A nyelvet ugyanis a 
használat élteti: az a nyelv, amelyet nem, vagy csu-
pán korlátozott funkciókban használnak, köny-
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